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彰師 40 校慶白天開場 彰化 100 全運晚間壓軸 10 月 22 日 彰化雙喜 各自精彩 
 
       ▲校長、本校師長與貴賓於校慶當天為本校「校史館」開館典禮進行揭碑儀式（由左至右為：姚主 
         任秘書凱超、立法院中部辦公室丁科長錦興、彰化師大台南校友會理事長暨台南大學黃校長秀霜 
         、郭副校長麗安、立法院中部辦公室林主任群傑、張校長惠博、彰化市邱市長建富、韓國大邱大 
         學洪校長德律、馬來西亞新紀元學院潘院長永忠、張總務長慧美、蔣學務長筱珍） 
 
  今年 10 月為彰化師大歡慶 40 週年校慶的「校慶月」，也是彰化縣舉辦百年全國運動會的「全運月」，為了迎
接彰化縣二大年度盛事，並慶祝彰化師大 40 年來卓然有成的豐碩成果暨連續 6 年獲得教育部「教學卓越計畫」獎勵






生命力，奮起飛揚，培育英才，為高等教育持續貢獻力量。   
  



















樓」的完工典禮，展望與見證未來彰師大提供給教職員生的絕佳學習環境與研究空間。    
  
  在參與白天熱鬧絕倫的彰師 40 週年校慶慶祝大會日之後，晚間即將登場的是彰化縣的另一年度盛事：百年全國







慶彰師大 40 歲生日，並見證「卓越彰師，40 有成」的風貌與成就！ 
  
* 更多「卓越彰師 40 有成」40 週年校慶活動照片，請點選以下連結 http://ccweb.ncue.edu.tw/pic/ 【2011/10/22「40
週年校慶慶祝活動」】 
  
*  電子媒體報導之相關新聞請點選以下連結   
1. 臺灣時報—2011.10.23 「彰師大 40 週年 溫馨憶當年 」電子新聞 
    http://www.twtimes.com.tw/m/index.php?page=news&&ntype=14&nid=201274 
2. 民眾日報—2011.10.23 「彰師大校史館完工 回顧歷年風華 」電子新聞 
    http://www.thecommonsdaily.tw/2011/10/1023/CCT/cct03-03.htm  
3.青年日報—2011.10.23「國立彰化師範大學 40 週年校慶慶祝大會」電子新聞 
   http://tw.myblog.yahoo.com/jw!5xi2X8mRCU5T1jq0ku0-/article?mid=59596 
4.聯合報—2011.10.23「國立彰化師範大學今辦 40 週年校慶」電子新聞 
   http://mag.udn.com/mag/campus/storypage.jsp?f_MAIN_ID=11&f_SUB_ID=4776&f_ART_ID=349765 
   http://udn.com/NEWS/BREAKINGNEWS/BREAKINGNEWS3/6668571.shtml 
 
* 報章媒體報導之新聞請另搜尋 
1.聯合報—2011.10.23   彰投綜合新聞  B2 版  「彰化師大慶祝 40 週年校慶」 
2.自由時報—2011.10.23   彰投焦點  A14 版  「彰師大慶 40 歲 黑手變博士 學子楷模」 
3.民眾日報—2011.10.23   中臺灣新聞  15 版  「彰師大校史室完工 回顧歷年風華 
 歡慶四十週年校慶 代代彰師回校園 傳承淵遠流長意義」 
4.臺灣時報—2011.10.23   中臺灣焦點  10 版  「彰師大 40 週年校慶 溫馨憶當年」 
 
